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Metodoloxías educativas para o cambio 
e teitos de cristal. Un estudo comparado 
de tres universidades en transición
Educational methodologies for the change and 





Dende unha perspectiva educativa, as iniciativas enmarcadas no movemento das “transition 
towns” conteñen os elementos necesarios para poder considerarse unha metodoloxía válida 
para enfrontar os problemas do Cambio Climático e o Pico do Petróleo a través dunha 
dinámica comunitaria. Por outra parte, as universidades, como como posíbeis referentes 
na busca de solucións á crise ambiental, a pesar das experiencias de ambientalización 
impulsadas nos últimos anos, distan moito de ser entidades de baixo impacto ambiental 
e existen dúbidas sobre a súa capacidade para formar cidadáns e profesionais críticos e 
comprometidos cos desafíos da crise ambiental. Neste contexto, desenvolveuse un estudo 
de caso múltiple que analiza dende unha perspectiva educativo-ambiental a experiencia de 
[YLZ\UP]LYZPKHKLZLU[YHUZPJP}U!H<UP]LYZPKHKLKL:HU[PHNVKL*VTWVZ[LSHH<UP]LYZP[`VM
Edinburgh e a Universidade do Minho. O obxectivo é valorar o potencial da metodoloxía da 
transición para superar un hipotético “teito de cristal” que entorpece a ambientalización das 
institucións universitarias. A análise constata a existencia dun teito de cristal nas estratexias 
de ambientalización universitaria, incapaces de subverter, incluso a través de metodoloxías 
innovadoras como a transición, as estruturas e dinámicas académicas, corporativas, 
organizativas e culturais que tenden a reproducir a súa insustentabilidade.
Astract
From an educational perspective, the initiatives framed in the movement of the “transition 
towns” contain the necessary elements to be considered a valid methodology to confront 
the problems of the Climatic Change and the Peak Oil through community dynamics. On 
the other hand, the universities, as like possible referents in the search of solutions to the 
environmental crisis, in spite of the experiences of sustainability impulsed last years, are 
far away to be entities of low environmental impact and exists doubts about its capacity to 
form citizen and professional critical and engaged with the challenges of the environmental 
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University of Santiago de Compostela, the University of Edinburgh and the University of 
Minho. The objective is to value the potential of the methodology of the transition to surpass 
a hypothetical “ glass ceiling”  that obstruct the sustainability in the university institutions. 
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Introdución
 
As comunidades en transición –tamén 
JV|LJPKHZ JVTV ¸PUPJPH[P]HZ LU [YHUZP-
JP}U¹¶ ZVU \U TV]LTLU[V ZVJPHS PUPJPH-
KV LU 2PUZHSL 0YSHUKH L SVNV LZ[LUKPKV
a Totnes, Inglaterra, polo ambientalista 
9VI/67205: H JVTLaVZ KV HUV 
6 ZL\ VI_LJ[P]V t JVUZ[Y\xY TLKPHU[L
\UOHTL[VKVSV_xHWHY[PJPWH[P]HWYVJLZVZ
PTW\SZHKVZWVSHZVJPLKHKLJP]PSWHYHLU-
frontar seriamente os problemas paralelos 
KV*HTIPV*SPTm[PJVLV7PJVKV7L[Y}SLV
(:<90j(*/  (U[L H WYLVJ\WHJP-
}UWVSVZJHTIPVZ ZVJPHPZX\LZLKLYP]H-






KLWLUKLUJPH LULY_t[PJH 0Z[V YLK\UKHUH
JVUZLJ\JP}UK\UVI_LJ[P]VTmPZHTIPJPV-
so: o aumento da resiliencia das persoas e 
HZZHZJVT\UPKHKLZ
+\YHU[LVZJ\YZVZL
V .Y\WV KL 0U]LZ[PNHJP}U LU 7LKHNV_xH




X\LI\ZJH HKHW[HY H ÄSVZVMxH KHZ JVT\-
UPKHKLZLU[YHUZPJP}UHVJVU[L_[V\UP]LY-
ZP[HYPV ( PUTLYZP}U UV JV|LJLTLU[V L H
WYmJ[PJH KHZ PUPJPH[P]HZ LU [YHUZPJP}U Ä_V
X\L KLUKL \UW\U[V KL ]PZ[H LK\JH[P]V
ZLJVU[LTWSHYHUJVTV\UOHTL[VKVSV_xH
H_LP[HKHWHYHHJOLNHYHWYVISLTm[PJHKV
*HTIPV *SPTm[PJV L V 7PJV KV 7L[Y}SLV
H \UOH JVT\UPKHKL" L UV JHZV JVUJYL[V
KHZJVT\UPKHKLZ\UP]LYZP[HYPHZ_VNHY\U






KLZKL \UOH WLYZWLJ[P]H LK\JH[P]VHT-
IPLU[HS KPMLYLU[LZ PUPJPH[P]HZ ]PUJ\SHKHZ
ás comunidades en transición no ámbito 




das representacións sociais dos proble-
THZ HTIPLU[HPZ YLSHJPVUHKVZ JV *HTIPV
*SPTm[PJV(ÄUHSPKHKLS[PTHKLZ[HSP|Ht
of subverter, even through innovative methodologies as the transition, the structures and dynamic 
academic, corporate, organisational and cultural that tend to reproduce its unsustainability. 
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O movemento das 
comunidades en transición
 
5VHUV9VI/67205:, un profesor 
KL7LYTHJ\S[\YH UVKinsale Further Edu-
cation College, Irlanda, formulou a posibili-
KHKLKLHWSPJHYVZWYPUJPWPVZKH7LYTHJ\S-
[\YHHVKLZL|V PU[LNYHSKLHZLU[HTLU[VZ




acontecementos, a proposta do modelo 
de transición pretende facer máis capaces 
ás comunidades locais, potenciando o seu 
sentimento de comunidade e reducindo a 
ZHKLWLUKLUJPHLULY_t[PJH"LUYLZ\TPKHZ
JVU[HZH\TLU[HUKVHZHYLZPSPLUJPH
7HYH H WVZ[H LU THYJOH K\UOH PUPJPH[P-
]HLU [YHUZPJP}U HTL[VKVSV_xHWYVWVZ[H
desde a Transition Network VYNHUPaHJP}U
baseada no traballo das experiencias pio-
ULPYHZKLZLU]VS]PKHZLU2PUZHSL;V[ULZL
outros lugares precursores do modelo de 
[YHUZPJP}U WYVW}U KP]LYZVZTLJHUPZTVZ
KL TVIPSPaHJP}U ZVJPHS JVU U\TLYVZHZ






lan estratexias comunitarias para reducir 
HZHKLWLUKLUJPHLULY_t[PJHH[YH]tZKL
OVY[HZ \YIHUHZ [YVJV TVLKHZ ZVJPHPZ
IHUJVZKL[LTWVV\LULY_xHZYLUV]mILPZ
entre outras accións (7(9+,33(: 0.3,-
SIAS e4,09(
O modelo de transición preséntase coma 
\UOH KPUmTPJH HTHSNHTH KL WYmJ[PJHZ
compartidas en moitos caos con outras pro-
WVZ[HZ[HTtULUJHTP|HKHZmI\ZJHKLZVS\-
cións á crise ambiental –decrecemento, post 
JHYIVU JP[PLZ ZSV^ TV]LTLU[ L[J¶" UVU
obstante )9(5.>@5 e /67205: YL-
JV|LJLUVTVKLSVKL[YHUZPJP}UJVTH\UOH
recompilación de prácticas e principios que 
ZL MVP JVUZ[Y\xUKV H [YH]tZ KH VIZLY]HJP}U
e a experimentación de comunidades que 





VYNVFotografía 1. Comunidades en transición
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/67205:   X\L JVPUJPKLU
UH PTWVY[HUJPHKLYLHSPaHY\UL_LYJPJPV
KL ]PZ\HSPaHJP}U KL M\[\YV LU WVZP[P]V
-YVU[LHV\[YHZWLYZWLJ[P]HZX\LKLZ-
[HJHU V JHYmJ[LY JH[HZ[Y}ÄJV KH JYPZL
HTIPLU[HS HZ PUPJPH[P]HZ LU [YHUZPJP}U
WYVWV|LUTPYHYWVZP[P]HTLU[LHZUVZHZ
JVT\UPKHKLZ M\[\YHZ JVUJPIxUKVHZ
J\UOH IHP_H KLWLUKLUJPH LULY_t[PJH
L \UOH JVOLZP}U ZVJPHS ZH[PZMHJ[VYPH L
ZH\KmILSWHYHVZZL\ZOHIP[HU[LZ





KH LULY_xH L ILUZ KL JVUZ\TV +LZ[L
_LP[VKPTPULZLHKLWLUKLUJPHL_[LYPVY
de recursos e increméntanse as capaci-
KHKLKLH\[V_LZ[P}ULH\[VUVTxHJVT\-
UP[HYPH 5LZ[H KPUmTPJH KL YLSVJHSPaHJP-
}UHJVUZPNUHKV¸WLX\LUVtMLYTVZV¹








dende o primeiro momento, mellorando 
HZxHVWPUP}UKHZKLTHPZWLYZVHZZVIYL
HPUPJPH[P]HLLZ[PT\SHUKV[HTtUHZZHZ
NH|HZ KL WHY[PJPWHY ULSH *YLHY OVY[HZ
\YIHUHZ WSHU[HY mYIVYLZ WYVK\[P]VZ
VYNHUPaHY VIYHKVPYVZ KL JVZ[\YH MHJLY
JVUZLY]HZ V\ THYTLSHKHZ LU NY\WV
࠮ (JVT\UPKHKLJVTVIHZL(PUZPZ[LUJPH
no termo comunidade adquire nestas 
PUPJPH[P]HZ \U KVIYL ZLU[PKV! WVY \UOH
parte, a comunidade comparte un es-
WHaVJVTUZVIYLVX\LZL]HPHJ[\HY
ÄZPJHTLU[L V X\L YLZ\S[H HZ\TxILS L
JVUJYL[VWHYH VZ ZL\Z OHIP[HU[LZ" WVY
outra parte, a comunidade rompe co in-
KP]PK\HSPZTV_HX\L [VKHZHZHJJP}UZ
ZVUJVSLJ[P]HZLJVU]P]LUJPHPZ MH]VYL-
cendo o sentimento grupal no lugar do 
PSSHTLU[VHVX\L SL]HUHSN\UOHZWYmJ-
ticas que, se ben son completamente 




࠮ ( WHY[PJPWHJP}U JVTV TLKPV L JVTV
ÄU (Z JVT\UPKHKLZ LU [YHUZPJP}U ZVU
JVT\UPKHKLZ X\L ZL _\U[HU HUHSPaHU
e comparten información, toman de-
JPZP}UZ L HZ L_LJ\[HU JVSLJ[P]HTLU[L
7YVJLZVZWHY[PJPWH[P]VZX\LZVU [HTtU
WYVJLZVZLK\JH[P]VZUVZX\LH[VTHKL
decisións sobre situacións e aspectos 
JV[PmZVIYPNHHPU[LYPVYPaHYPUMVYTHJP}UL
integrar opinións ou cuestións que, dou-




redes de solidariedade e de coidados 
T\[\VZPTWYLZJPUKxILPZWHYH\UOHIVH
JVU]P]LUJPHLJVOLZP}UZVJPHS
࠮ 0TH_PUHY V M\[\YV LU WVZP[P]V :VU ]H-
rios os autores (:<90j(*/ "
A(9A<,3(  " +,3 9Ð6 "
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࠮ 9LPU]LU[HY H LÄJPLUJPH [LJUVS}_PJH (Z
comunidades en transición non buscan 
romper abruptamente co petróleo, senón 
ir pouco a pouco reducindo a dependen-
JPHX\L_LYHH[YH]tZKHYLLSHIVYHJP}UKV
TVKLSVKLZVJPLKHKLLKLLZ[PSVZKL]PKH
X\L JVUZ\THU TLUVZ LULY_xH 5LZ[L
proceso non se rexeita nin o potencial da 
LÄJPLUJPH [LJUVS}_PJH UPU V KHZ LULY_x-







integración, son todos ingredientes que 
se centran nas emocións das persoas 
participantes, buscando, na medida do 
WVZxILS_LYHY\UOHZH[PZMHJJP}UJVSLJ-
[P]H UV WSHUV HMLJ[P]V X\L MH]VYLaH H
KLUVTPUHKH ¸[YHUZPJP}U PU[LYPVY¹ +,3















KLIH[LWISPJV7i9,A(+Í5   
L[J:VUHSN\UOHZKHZHJJP}UZX\LZL
WV|LULUWYmJ[PJHOHIP[\HSTLU[L
࠮ <UOH ]PZP}U ZPZ[tTPJH KH YLHSPKHKL
6 MLP[V KL X\L JHKH \UOH KHZ HJJP-
}UZ KLZLU]VS]PKHZ [L|H \U VI_LJ[P]V
JVTU JVUJYL[V YLK\JPY H KLWLUKLU-
JPH LULY_t[PJH H [YH]tZ KH LSHIVYHJP}U
LPTWSLTLU[HJP}UKV7SHUKL+LZJLUZV
,ULY_t[PJV WYVWVYJPVUH mZ PUPJPH[P]HZ
LU [YHUZPJP}U\UOH ]PZP}U ZPZ[tTPJHKH
realidade: os procesos sociais e pro-
K\[P]VZPU[LNYHKVZUHJVT\UPKHKLUVU






mentos da comunidade son precisos: 
HZ PUPJPH[P]HZ _H LUTHYJOH WVKLU PU-
[LNYHYZLUHJVT\UPKHKLLU [YHUZPJP}U"
VZ JVSLJ[P]VZ L NY\WVZ JVUZVSPKHKVZ
WVKLUJVSHIVYHYUHZPUPJPH[P]HZ"HZH\-
toridades locais poden participar (que 
UVUJVU[YVSHYUVWYV_LJ[VL[J6JHT-




te no proxecto coas persoas maiores, 
UVU Z} WVY \UOH J\LZ[P}U ZVSPKHYPH L
de apoio comunitario, senón porque 
ZVULSHZLLSLZX\LUWVKLUHJOLNHYH
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*VT\UPKHKLZ (\[}UVTHZ ZHS]HUKV HZ
KPZ[HUJPHZ L THU[LUKV \UOH ]PZP}U TmPZ
JLU[YHKHUVZZLY]PaVZWISPJVZ
*VTV \UOH HJ[P]PKHKL O\THUH PTIYPJH-
KHU\U [LYYP[VYPV J\UmYLHKL PUÅ\LUaHL
J\UOH ZLYPL KL PTWHJ[VZ ZVIYL VTLKPV
HZ TLKPKHZ WVZ[HZ LUTHYJOH KLZKL HZ
institucións de educación superior en 
TH[LYPH KL Z\Z[LU[HIPSPKHKL [L|LU ZPKV
numerosas, tanto no ámbito institucional, 
con acordos, protocolos e manifestos 
(;03)<9@" LU YLSHJP}UHVJ\YYxJ\SV
((A5(9"1<5@,5; e .,30+,*0<-




truturas e funcionamento ((3)( "
/,99,4(5: e (33>90./;  JVU





sido moi limitados (:/90),9. " 3
=,3ÍA8<,AL[HS"W}KLZLHÄYTHY
X\LHZ<UP]LYZPKHKLZKPZ[HUTVP[VKLZLY
entidades de baixo impacto ambiental, e 
HZKIPKHZHVYLZWLJ[VKHZHJHWHJPKH-
KL WHYH MVYTHY JPKHKmUZ JYx[PJVZ L JVT-
WYVTL[PKVZJVZKLZHMxVZKHJYPZLHTIPLU-
[HSUVUÄ_LYVUTmPZX\LH\TLU[HY
As principais conclusións do informe da 
















¸JVT\UPKHKL¹ +L MLP[V LZ[L JVUJLW[V
emprégase na documentación que regula 
H ZH HJ[P]PKHKL HKTPUPZ[YH[P]H KVJLU[L
LPU]LZ[PNHKVYHHZxJVTVUHX\LKPM\UKL
VZZL\ZZHILYLZUHZHSHIVYKLL_[LUZP-
}U \UP]LYZP[HYPH +LZ[L _LP[V KLZ[mJHZL H
idea de que este tipo de institucións ca-
YHJ[LYxaHUZL WVY HSILYNHY H \U JVU_\U[V
KL WLYZVHZ X\L [L|LU PU[LYLZLZ JVTUZ
WVKLUKVYLMLYPYZLHVJV|LJLTLU[Vm_LZ-
[P}U V\ HV KLZLU]VS]LTLU[V WYVMLZPVUHS
(KLTHPZHVZLY\U¸JVU_\U[V¹_HZLUVZ
HK]PY[L KL X\L [LU LSLTLU[VZ ZPUN\SHYLZ





tica como poden ser os Municipios ou as 
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[HZL JVTV\UOHTL[VKVSV_xH ]mSPKH WHYH





]P[HSPaHY VZ WYVJLZVZKL HTIPLU[HSPaHJP}U
\UP]LYZP[HYPH
7HYHSLSHTLU[LÄ_V\ZLJVTVVI_LJ[P]VH






KL KL :HU[PHNV KL *VTWVZ[LSH <:* H
<UP]LYZP[`VM,KPUI\YNO <,KLH<UP]LY-
ZPKHKLKV4PUOV<4PUOV
A elección destas institucións respondeu, 









escollidas comparten un carácter pionei-
ro na adopción do enfoque da transición 
UVZZL\ZYLZWLJ[P]VZWHxZLZZLUKVHKL-




 WHYLJLU PUKPJHY H L_PZ[LUJPH K\U
¸[LP[VKLJYPZ[HS¹ULZ[HTH[LYPH),5(@(: 
 LU\UJPH JVTVIHYYLPYHZTmPZKLZ-
tacábeis neste informe a existencia du-
UOH LZ[Y\[\YH L_JLZP]HTLU[L KPZJPWSPUHY
L JVTWHY[PTLU[HKH X\L UVU MH]VYLJL \U
HJOLNHTLU[V PU[LNYHKVY KVZ WYVISLTHZ"
a aposta por solucións tecnolóxicas que 
UVU[L|LULUJVU[HHZSPTP[HJP}UZKHZH
HWSPJHJP}U"WYVNYHTHZKVJLU[LZX\LWYV-
TV]LU \U J\YYxJ\SV VJ\S[V HU[PLJVS}_PJV"
V\\ULZJHZVPTWHJ[VWYmJ[PJVKHZPU]LZ-
[PNHJP}UZX\LWVKLYxHUHJOLNHYZVS\JP}UZ
Aspectos, todos eles, que suxiren a predo-
minancia dun paradigma que lonxe de en-




6 KLIH[L HV YLKVY KH <UP]LYZPKHKL L V
seu papel ao respecto da sustentabilida-
de, da propia institución e da sociedade 
UV ZL\ JVU_\U[V ZLY]L JVTV JVU[L_[V






SP|HZ HYN\TLU[HPZ! H KLZKL \U W\U[V KL
]PZ[HLK\JH[P]VVTVKLSVKLJHTIPVWYV-
posto desde a Transition Network presén-
4L[VKVSV_xHZLK\JH[P]HZWHYHVJHTIPVL[LP[VZKLJYPZ[HS
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JVTV ¸WYVJLZVZ WHY[PJPWH[P]VZ¹ L JVTV
¸WYVJLZVZ LK\JH[P]VZ¹ (Z PUPJPH[P]HZ LU
[YHUZPJP}U JVU[HU [LVYPJHTLU[L J\UOH
ZLYPLKLJHYHJ[LYxZ[PJHZWYVWPHZHZ\TPKHZ
e impulsadas como consecuencia do seu 
t_P[V LU KPZ[PU[VZ S\NHYLZ KV WSHUL[H" [H-
TtUHWHY[PYKHJSHZPÄJHJP}UWYVWVYJPVUH-
da por Iglesias e 7(9+,33(:LLU
]PY[\KLKVZL\JHYmJ[LYOVYPaVU[HSUH[VTH
KL KLJPZP}UZ HZ PUPJPH[P]HZ LU [YHUZPJP}U








HZ IHZLZ K\UOH UV]H J\S[\YH YLSHJPVUHS
\UOHUV]HMVYTHKLLU[LUKLYVUVZVWH-
WLSUHZVJPLKHKLLWVY[HU[V\UOHUV]H
maneira de educarnos, desde a práctica 
cotiá, desde o aprender facendo no cam-
bio de actitudes, de predisposicións e de 
]HSVYLZ9,)6336(JHYHJ[LYPaHJP-
ón dos casos seleccionados como proce-




,U M\UJP}U KV KLZL|VTL[VKVS}_PJV LSH-
borado, a triangulación de técnicas de 
YLJVSSPKHKL PUMVYTHJP}ULYx_LZLJVTV\U
WPHY JLU[YHS WHYH H JVUÄHIPSPKHKL KH PU-
]LZ[PNHJP}U(JVTWSL_PKHKLKH [LTm[PJH
e dos casos de estudo, e a limitación no 
<UOH]LaKLÄUPKVVVI_LJ[P]VLVVI_LJ[V
KV WYV_LJ[V KL PU]LZ[PNHJP}U WYVW_VZL
\U KLZL|V TL[VKVS}_PJV IHZLHKV UVZ
WYPUJPWPVZK\ULZ[\KPVKLJHZVTS[PWSLV\
JVSLJ[P]VKLJVTWHYHJP}UHUHSx[PJH
De forma xenérica, o estudio de caso é 
\UOH LZ[YH[L_PH LUTHYJHKH UV NY\WV KL








O proxecto que se presenta, a elección 
KL [YLZ JHZVZ WHYH HUHSPaHY V ¸MLU}TL-
UV¹ KH [YHUZPJP}U UV THYJV \UP]LYZP[HYPV
LVZL\LUNHYJLJVH,K\JHJP}U(TIPLU-
[HSZ\_PYL\UKLZL|VKLLZ[\KVT\S[PJHZV






YLSL]HUJPH HV M\UJPVUHTLU[V KV MLU}TL-
UV JVTV WYVJLZV LK\JH[P]V L m SLJ[\YH
comparada entre casos, que á descrición 
L_OH\Z[P]HKLJHKH\UKLSLZ
7HYH KLÄUPY VZ JVTWV|LU[LZ KH HUmSPZL
do proceso estableceuse como referencia 
H [YPWSH JVUZPKLYHJP}U KHZ PUPJPH[P]HZ LU
[YHUZPJP}UJVTV¸WYVJLZVZLU[YHUZPJP}U¹
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SVJHSPaHKHZLUJPKHKLZKL[HTH|VKPZWHY
HZH[YH_LJ[VYPHOPZ[}YPJHtKPMxJPSKLJVT-





o as dinámicas sociais e institucionais 
WYVWPHZKLJHKH\UOHKHZ\UP]LYZPKHKLZ
A crise económica ten sido especialmen-
[L HJ\ZHKH LU ,ZWH|H L 7VY[\NHS JVU
YLJVY[LZTVPPTWVY[HU[LZX\L[L|LUHMLJ-
[HKV KPYLJ[HTLU[L HV ÄUHUJPHTLU[V KHZ
\UP]LYZPKHKLZ WISPJHZ" UV 9LPUV <UPKV
o impacto da crise sobre as institucións 




de colaboración con outras entidades e 
LTWYLZHZ
tempo e recursos suxeriron un especial 
LZMVYaVWHYHYLJVTWPSHYPUMVYTHJP}UH[YH-
]tZ KL KP]LYZHZ [tJUPJHZ! YL]PZP}U KVJ\-
TLU[HSKHPUMVYTHJP}U_LYHKH"LU[YL]PZ[HZ













Táboa 1. Comparativa das tres universidades. -VU[L!O[[WZ!^^ ^\ZJLZO[[W!^^ ^LKHJ\RLO[[W!^^ ^
uminho.pt/
Universidade de Santiago de 
Compostela (USC)






Fundación     







4 Outros centros docentes
*VSSLNL,ZJVSHZ ,ZJVSHZ0UZ[P[\[VZ
Alumnado    
7LYZVHS+VJLU[LL
0U]LZ[PNHKVY






   
4L[VKVSV_xHZLK\JH[P]HZWHYHVJHTIPVL[LP[VZKLJYPZ[HS





O impulso inicial do grupo promotor, a 
JVUZVSPKHJP}UKLHSPHUaHZJVUHZVJPHJP}UZ
L PUZ[P[\JP}UZ HJHKtTPJHZ H I\ZJH KL Ä-
UHUJPHTLU[VLHJVUZ[Y\JP}UJVSLJ[P]HK\U
modelo propio coinciden con moitas das 
recomendacións propostas para a posta en 
THYJOHKL JHSX\LYH PUPJPH[P]H , VZ PUNYL-
KPLU[LZX\LJHYHJ[LYPaHUVZL\KLZLU]VS]L-
TLU[VH_Z[HUZL[HTtULUIVHWHY[L!\UOH
estrutura de traballo coordinada, un conti-
U\HKVLZMVYaVWVYMHJLY]PZxILSHPUPJPH[P]HL
HZZHZHJJP}UZHJLSLIYHJP}UKVZSVNYVZ













resultando un proceso lento e non exento 
KLKPÄJ\S[HKLZ
Os procesos participativos
estableceuse un paralelismo entre o mo-
KLSVKL[YHUZPJP}UWYVWVZ[VWVY/VWRPUZL
5VX\LYLZWLJ[HHZH[YH_LJ[VYPHUVJHT-
WV KH Z\Z[LU[HIPSPKHKL H <,K t H X\L
JVU[H JVUTHPVY WLYJVYYPKV WV|LUKV LU
THYJOHTLKPKHZKLHMVYYVLULY_t[PJVKLU-
de os anos setenta do século pasado, en 
estreita relación coa crise enerxética de 
 5VJHZVKH<:*UVUZLYmH[LÄUHPZ
KVZHUVZUV]LU[HJHUKVLZ[L[PWVKLHJ-
tuacións comecen a asumirse institucio-
UHSTLU[L JVU]LY[tUKVZL U\U YLMLYLU[L
UVJVU[L_[VKVLZ[HKVLZWH|VS(<4PUOV
inicia na primeira década deste século a 
elaboración dos primeiros documentos 
estratéxicos e as actuacións iniciais para 
YLK\JPYVZL\PTWHJ[VHTIPLU[HS
Os procesos de transición
<U KVZ HZWLJ[VZ JVUZPKLYHKVZ JSH]L UH
WVZ[HLUTHYJOHKLJHSX\LYHPUPJPH[P]HLU
transición é a adaptación ás condicións 
L HV JVU[L_[V UV X\L ZL LUTHYJH ;HS L
como destacan )9(5.>@5e/67205:
  HZ YLJVTLUKHJP}UZ L Z\_LZ[P}UZ
para iniciar procesos de constitución de 
JVT\UPKHKLZLU[YHUZPJP}ULUUJPHUZLKL
MVYTH VYPLU[H[P]H _H X\L JHKH WYV_LJ[V
JVT\UP[HYPVVYNHUxaHZLKL MVYTHKPMLYLU-
te, engadindo ou descartando elementos 




distintas de adaptarse ao modelo de tran-
ZPJP}U WYVWVZ[V WVSH ;YHUZP[PVU 5L[^VYR
[mIVH
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W\SZV JVTWHY[PKV LU[YL H6ÄJPUH KL+L-
ZLU]VS]LTLU[V:VZ[PISLKH<:*UVTHY-
JVKHWVSx[PJHKL9LZWVUZHIPSPKHKL:VJPHS
KH WYVWPH<:* L HZ LU[PKHKLZ HZLZVYHZ
¶-LKLYHJP}U ,JVSV_PZ[H .HSLNH :VJPL-
KHKL .HSLNH KL ,K\JHJP}U (TIPLU[HS L
JVSHIVYHKVYLZJVHZJHYHJ[LYxZ[PJHZ
K\U WYVJLZV WHY[PJPWH[P]V J\UOH LZ[YH[L-
_PHKLPYY\WJP}UL\UUP]LSKLWHY[PJPWHJP}U
corresponsábel ou autoxestionado: as co-
munidades en transición parten da propia 
comunidade, por tanto son os cidadáns os 
X\L PYYVTWLUUVLZWHaVWISPJV LKLJP-
den e executan as accións que consideran 
pertinentes co apoio e/ou asesoramento 
KH HKTPUPZ[YHJP}U V\ UVU ;HU[V H ;,<
JVTVH<4PUOVPU;YHUZP[PVUH_\Z[HYxHUZL
a este patrón, diferindo no que respecta ao 
Universidade de Santiago de 
Compostela (USC)
University of Edinburgh (UEd) Universidade do Minho 
(UMinho)
Antecedentes 7YVNYHTHLK\JH[P]VZVIYLH









Inicio 5V]LTIYV +LJLTIYV (IYPS
.YHKVKL
PUZ[P[\JPVUHSPaHJP}U
Impulso e coordinación a 







resulta fundamental para 
VKLZLU]VS]LTLU[VKV
WYV_LJ[V
O reitorado cedeu os 











ción na fase II do proxecto 
TLKPHU[LLZWHaVYLJ\YZVZO\-
THUVZLTH[LYPHPZKH<,:6
Todas as accións da ini-
JPH[P]HM\UKHTtU[HUZLUH
WHY[PJPWHJP}U]VS\U[HYPHKL








Inicialmente, creouse un 
grupo que impulsou a inicia-
[P]HJVHWVPVKH<,:6LH
HZVJPHJP}U7LVWSL7SHUL[
Na segunda fase a coordi-














A pesar da redución do 
ÄUHUJPHTLU[VTHU[LUZLH
HJ[P]PKHKLKHZIVSZLPYHZVZL




sabilidade Social é o que 








Táboa 2. Comparativa procesos de transición. -VU[L!LSHIVYHJP}UWYVWPH
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procesos de toma de decisións nas estru-
[\YHZL_PZ[LU[LZ
Os procesos educativos
Un dos piares sobre os que se asenta este 
WYV_LJ[VKL PU]LZ[PNHJP}UtVJVUZ[P[\xKV
pola cadea argumental que contempla as 
PUPJPH[P]HZ LU [YHUZPJP}U JVTH WYVJLZVZ
WHY[PJPWH[P]VZ L WVY [HU[V JVUZPKLYHUKV
JHSX\LYHWYVJLZVWHY[PJPWH[P]V\UOHVWVY-
[\UPKHKLWHYHHHWYLUKPaH_L[HTtUJVTH
WYVJLZVZ LK\JH[P]VZ 7HYHSLSHTLU[L KL-
MxULUZL JVTV JYP[LYPVZ KL HUmSPZL H ZLU-








LZWLJxÄJHZ KL H]HSPHJP}U KVZ WYVJLZVZ
KL [VTH KL KLJPZP}UZ \UOH JHYHJ[LYxZ[P-
JHJVTUmZ [YLZ\UP]LYZPKHKLZKPÄJ\S[H
H PKLU[PÄJHJP}U KHZ IHYYLPYHZ LZ[Y\[\YHPZ
ZPUHSHKHZ" ZL UVU ZL H]HSxH H WHY[PJPWHJP-
}UKPÄJPSTLU[LWVKLYm_LYHYZLVZTLJH-
nismos necesarios para facer encaixar os 
Universidade de Santiago de 
Compostela (USC)





















resulta fundamental para 
VKLZLU]VS]LTLU[VKV
WYV_LJ[V
O reitorado cedeu os 













ción na fase II do proxecto 
TLKPHU[LLZWHaVYLJ\YZVZO\-
THUVZLTH[LYPHPZKH<,:6
Todas as accións da ini-
JPH[P]HM\UKHTtU[HUZLUH
WHY[PJPWHJP}U]VS\U[HYPHKL
membros da comunidade 
\UP]LYZP[HYPH
*VU[PKVZ 7YVJLZVWHY[PJPWH[P]VX\L
aspira a decidir sobre o 
conxunto da comunidade
7YVJLZVWHY[PJPWH[P]VX\L
aspira a decidir sobre o 
conxunto da comunidade
7YVJLZVWHY[PJPWH[P]VZLJ-
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WHYHH]HUaHYJHYHVZVI_LJ[P]VZÄ_HKVZ
+LZ[H MVYTH UHZ JVTWV|LU[LZKL HUmSP-
se, a educación ambiental é potenciada e 
potenciadora, necesaria e satisfactora de 
ULJLZPKHKLZUHZ PUPJPH[P]HZLU [YHUZPJP}U
,Z[L [L}YPJVKVIYL YVSJVU[YHZ[HJVWHWLS
YLZPK\HS KH LK\JHJP}U UVTV]LTLU[V LU
transición, non existindo no modelo da 
;YHUZP[PVU5L[^VYRVYPLU[HJP}UZJVUJYL[HZ
[YHUZPJP}ULH¸LK\JHJP}U¹UVZWYVJLZVZ
WHY[PJPWH[P]VZ HZ\TPUKV HZx \U KVIYL YVS
para a educación, en xeral, e para a educa-
ción ambiental, en particular: os procesos 
de transición, como procesos participati-
]VZZVU\UOHVWVY[\UPKHKLWHYHHHWYLU-
KPaH_LLHVTLZTV[LTWVHWYLZLUaHKL
HJJP}UZ LK\JH[P]VHTIPLU[HPZ UV THYJV
destes procesos capacita á comunidade 
Universidade de Santiago de 
Compostela
University of Edinburgh Universidade do Minho
























resulta fundamental para 
VKLZLU]VS]LTLU[VKV
WYV_LJ[V
O reitorado cedeu os 




consumo en xeral, 
YLK\JP}UYL\[PSPaHJP-














ción na fase II do proxecto 
TLKPHU[LLZWHaVYLJ\YZVZO\-
THUVZLTH[LYPHPZKH<,:6
Todas as accións da ini-
JPH[P]HM\UKHTtU[HUZLUH
WHY[PJPWHJP}U]VS\U[HYPHKL
membros da comunidade 
\UP]LYZP[HYPH





aspira a decidir sobre o 
conxunto da comunidade
7YVJLZVWHY[PJPWH[P]VZLJ-










respecta a resultados 
ligados ás emisións de 
*6"ZLUKH[VZZVIYLV
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*VU [VKV JVUZPKLYHTVZ X\L V [YHIHSSV





(3)( +  ¸(UmSPZPZ KL SVZ WYVJLZVZ KL
NLZ[P}U`LK\JHJP}UWHYH SHZVZ[LUPIPSPKHK
LU SHZ \UP]LYZPKHKLZ WISPJHZ LZWH|VSHZ¹
,U:<9,+(1,*(563JVVYKZ;LU-
KLUJPHZ KL SH 0U]LZ[PNHJP}U LU ,K\JHJP}U






¸0U[YVK\JPUN Z\Z[HPUHIPSP[` PU[V \UP]LYZP[`
curricula: an indicator and baseline sur-
]L` VM [OL ]PL^Z VM \UP]LYZP[` [LHJOLYZ H[
[OL <UP]LYZP[` VM =HSLUJPH¹ ,U]PYVUTLU[HS
,K\JH[PVU9LZLHYJO=VS5VWW

),5(@(: 1  ¸<UP]LYZPKHK ` ZVZ[LUPIPSP-
KHK9LÅL_PVULZWHYH\UKLIH[L¦3H\UP-
]LYZPKHKLZ[mSPKLYHUKVSVZJHTIPVZULJL-
sarios para que la sociedad se comprometa 
JVU\UM\[\YVTmZZVZ[LUPISL&¹)VSL[xU*HY-
WL[H 0UMVYTH[P]HKLS*,5,(44H`V+PZ-
WVUPISL LU! O[[W!^^ ^THNYHTHNVILZ
LZJLULHTHY[PJ\SVZKLVWPUPVU-
)LUH`HZF[JTWKM






*96-;: 1  ¸-V\Y Z[HNLZ [OH[ HU` WYV-
QLJ[^PSS NV [OYV\NO¹ LU/VWRPUZ 9! ;OL
;YHUZP[PVU/HUKIVVR-YVTVPSKLWLUKLUJ`
[V SVJHS YLZPSPLUJPL ;V[ULZ! .YLLU )VVRZ
(WWLUKP_
+,39Ð61 ¸,U[YHUZPJP}UOHJPH\UU\L-
]V WHYHKPNTH 3H JVTWSLQPKHK KLST\UKV









A análise comparada amosa tres escena-
YPVZTVPKPZ[PU[VZ[HU[VUHKPZWV|PIPSPKHKL
de recursos como na adaptación estrutural 
e socio-cultural do modelo de transición a 
JHKHJVU[L_[V7HYHKV_HSTLU[LtUHWLYZ-
WLJ[P]HLK\JH[P]HVUKLHWHYLJLVLSLTLU[V




mar a constatación dun teito de cristal nas 
WVSx[PJHZ KL HTIPLU[HSPaHJP}U \UP]LYZP[HYPH
PUJHWHJLZKLZ\I]LY[LYPUJS\ZVH[YH]tZKL
TL[VKVSV_xHZPUUV]HKVYHZJVTVH[YHUZPJP-
ón, as estruturas que consolidan a insoste-
UPIPSPKHKLKHZPUZ[P[\JP}UZ
(Z PUPJPH[P]HZ LU [YHUZPJP}U HT}ZHUZL
JVTVLZ[YH[L_PHZKLTVIPSPaHJP}UZVJPHSL
JVT\UP[HYPHLMLJ[P]HZWLYVJVTWH[PIPSPaHY
WYVJLZVZ KL [VTH KL KLJPZP}UZ OVYPaVU-
tais, como os propostos desde a transici-
}U JVU LZ[Y\[\YHZ KL [PWV YLWYLZLU[H[P]V
L MVY[LTLU[L _LYHYX\PaHKHZ JVTV ZVU
HZ \UP]LYZPKHKLZ YLZ\S[H \UOH LJ\HJP}U
JVTWSPJHKHKLZVS\JPVUHY
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7(9+,33(: 4 0.3,:0(: 3 , 4,09( 7(
 ¸0UPJPH[P]HZ LU ;YHUZPJP}U 5\L]VZ
LZJLUHYPVZWHYH\UH,K\JHJP}U(TIPLU[HS



















JH[PVU PU [OL>VYSK  /PNOLY ,K\JH[PVUZ
*VTTP[TLU[ [V :\Z[HPUHIPSP[`! -YVT <U-












SVUPH )HYJLSVUH¹ 0U[LYUH[PVUHS 1V\YUHS VM








(TLYPJHU \UP]LYZP[PLZ! >OH[ KYP]LZ NVVK
WLYMVYTHUJL&¹ 0U[LYUH[PVUHS 1V\YUHS VM
:\Z[HPUHIPSP[` PU /PNOLY ,K\JH[PVU =VS 
5VWW
/67205: 9  ;OL ;YHUZP[PVU /HUKIVVR






JHJP}U (TIPLU[HS 4VKLSVZ L_WLYPLUJPHZ
L PUKPJHKVYLZ WHYH H ZVZ[LUPIPSPHKL SVJHS
=PNV!,P_V([SmU[PJVKV5VYVLZ[L7LUPUZ\SHY
1<5@,5;4,.,30+,*0<9(5((4







KL]LSVWTLU[ [V LK\JH[L KL LK\JH[VYZ¹
0U[LYUH[PVUHS1V\YUHSVM:\Z[HPUHIPSP[`PU/P-
NOLY,K\JH[PVU=VS 5VWW
4L[VKVSV_xHZLK\JH[P]HZWHYHVJHTIPVL[LP[VZKLJYPZ[HS
